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ΤΕΪΛΕΡΙΑΣΕΙΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Ύπο 'Ιωάννου Γεωργουλάκη * 
Δ. Ε. Άνθυποκτηνιάτρου. 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Ai τεϊλεριάσεις είναι νοσήματα οφειλόμενα εις την συνώνυμον oi-
κογένειαν τών Theileridae της ύποτάξεως Piroplasmidae των πρωτό­
ζωων σπορόζωα. 
Χαρακτηριστικά τών τεϊλεριάσεων εϊναι ή έντονος τυφική κατάστα-
σις και ή εστιακή υπερπλασία του λεμφαδενοειδοϋς ίστοϋ, καθώς επίσης 
και υπό ένζωοτικήν μορφήν έμφάνισίς των, με τεραστίας επιπτώσεις εις 
τήν κτηνοτροφίαν. 
Αι τεϊλεριάσεις τών βοοειδών οφείλονται είς τήν Theileria Parva, 
Theileria Annulata και τήν Theileria Mutans. 
A. E A S T COAST F E V E R 
(Πυρετός της ανατολικής ακτής τής Αφρικής) 
'Ορισμός : Ή East Coast Fever εϊναι μιας μοιραίας έκβάσεως ασθέ­
νεια ή οποία προκαλείται από τήν Theileria Parva. 
Χαρακτηρίζεται από πυρετόν, άδιαθεσίαν, άνορεξίαν, δακρύρροιαν, 
δύσπνοιαν, εμμετον, πεπτικάς ανωμαλίας, άπίσχνανσιν, διόγκωσιν έπιφα-
νειακώς και εσωτερικώς τών λυμφατικών αδένων, διόγκωσιν σπληνός, 
διόγκωσιν ήπατος, «Lymphomata» τών νεφρών και πολλαπλά εντοπι­
σμένα στομαχικά έλκη. 
Τα άναρρωνύοντα ζώα αναπτύσσουν μίαν πραγματικήν και διαρκή 
άνοσίαν. 
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1969, Τ. 20, τ. 2. 
Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 23-1-1969. 
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Συνώνυμα : Είς την Ελλάδα : Πυρετός της 'Ανατολικής ακτής 
'Αφρικής. 
Εις τήν Άγγλίαν : Theileriosis, African Coast Fever, Rhode-
sian Tick Fever, Rhodesian Redwater. 
ΕΙς τήν Άφρικήν : Theileriose, Ooskuskoors. 
Είς τάς Κάτω Χώρας : Theileriose, Van Runderen. 
Είς τήν Γερμανίαν : Theileriose der Rinder, Küstenfieber. 
Εις τήν Γαλλίαν : L,a Fièvre de la Côte Orientale, Theileriose 
à Theileria Parva. 
Εις τήν Ίταλίαν : La Febbre della Costa. 
Τέλος Amakebe, Matussi, Romatussi, Kiyaneilipa είναι ονόματα 
πού εδόθησαν παρά τών κατοίκων της 'Ανατολικής 'Αφρικής. 
'Ιστορία : Ή East Coast Fever ήτο γνωστή εις τους κατοίκους 
τής 'Αφρικής πολύ πριν ή χώρα τους καταληφθή έξ Ευρωπαίων. 
Ό Koch το έτος 1897 δίεπίστωσεν τήν νόσον είς τήν 'Ανατολικήν 
Άφρικήν. Καθώς ερευνούσε τα ζώα, προσβεβλημένα εκ τής Babesia 
Bigemina αντελήφθη εις παρασιτούμενα έρυθροκύτταρα μικροοργανι­
σμούς, ραβδωτούς, κυκλικούς ή ωοειδούς σχήματος. 
Τούτους εξέλαβε κατ' αρχάς ώς νεαράς μορφάς τής Babesia Bige­
mina δια να κατάληξη άργότερον εις τό συμπέρασμα οτι επρόκειτο περί 
τεϊλεριάσεως. 
Διανομή : Ή νόσος συναντάται υπό ενζωοτικήν μορφήν κατά μή­
κος τών ανατολικών ακτών 'Αφρικής και είς τάς γειτονικός χώρας του 
εσωτερικού. 
Αιτιολογία : Theileria Parva. 
Συνώνυμα : Piroplasma Bacilliformis (Koch) 1897. Piroplasma Kochi 
(Stefens και Christophers) 1903. Theileria Kochi (Stefens και Christo­
phers) 1903. Piroplasma Parvum (Theiler) 1904. Lymphomatozoon 
(K. F . Meyer) 1913. 
Είναι πιρόπλασμα άνευ μελανοχρωστικής, αναπαράγεται δια σχιζο-
γονίας είς τα κύτταρα του λεμφικού συστήματος και ενδεχομένως εντός 
τών ενδοθηλιακών κυττάρων, λεμφαδένων, ήπατος, σπληνός και νεφρών. 
Μ ε ρ ο ζ ω ΐ δ ι α τινά εισέρχονται εις τα ερυθρά αιμοσφαίρια και 
εμφανίζονται είς το περιφεριακόν αίμα ώς γαμετοκύτταρα. 
Είς τους κρότωνας ή μόλυνσις δέν κληρονομείται. 
Ή έξέλιξις πιθανότατα, χωρίς νά είναι πλήρως γνωστή επιτελείται 
εις τους κρότωνας πλην όμως ώς ανεφέρθη ούτοι δέν μολύνονται. 
Αί τεϊλέριαι μορφολογικώς ομοιάζουν, προς τούτοις διαφορο­
ποιούνται : 
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1. "Από τον διάφορον τύπον νόσου πού προκαλούν και 
2. 'Από τήν ελλειψιν διασταυρούμενης ανοσίας. 
Είναι νόσος ή οποία προσβάλλει τα βοοειδή και μεταδίδεται εξ 
ίενός εκ των επτά Rhipicephalus και τριών Hyaloma. "Ητοι : Rhipice-
phalus Appendiculatus Neum, Rh. Ayrei Lewis, Rh. Capensis Koch, 
Rh. Euertsi Neum., Rh. Jeanelli Neum, Rh. Neauei Warburton, Rh. 
Simus Koch, Hyaloma Anatolicum Koch, H. Dromedarii Koch, H. 
Impressum Near Planum Lewis. 
Τα σποροζωΐδια εισέρχονται είς τήν κυκλοφορίαν καί δια του λεμ-
«φατικοΰ συστήματος, άγονται εις τους λεμφατικούς αδένας και είς έτερα 
κέντρα λεμφοειδούς ίστοϋ., οπού εισέρχονται εντός τών λεμφοκυττάρων 
και ενδοθηλιακών κυττάρων αύξάνουσι είς μέγεθος και ό πυρήν των δι­
αιρείται είς πολλούς θυγατρικούς πυρήνας. 
Κατ' αυτόν τον τρόπον σχηματίζεται τό Corps Bleu de Koch ή 
B.C. τό όποιον είναι τό σ χ ι σ τ ό ν καί ονομάζεται κυανοϋν σωμάτιον 
του Koch. 
Τούτο είναι μία πρωτοπλασματική μάζα ήτις παρουσιάζει κατάτμη-
σιν του πυρήνος καί με τήν χρώσιν Giemsa τα σωμάτια του Koch πα­
ρουσιάζονται ύπό στρογγύλην μορφήν πρωτοπλασματικών μαζών διαφό­
ρου μεγέθους. 
Τα σωμάτια τοϋ Koch διαιρούνται είς τα νεαράς ηλικίας, άτινα 
καλούνται ά γ α μ ό ν τ α ι καί είς τα πλέον ώριμα, άτινα καλούνται 
γ α μ ό ν τ α ι. 
Τα κυανά σωμάτια ευρίσκονται εντός του πρωτοπλάσματος τών 
κυττάρων του ξενιστοΰ. "Οταν ωριμάσουν ρήγνυνται καί ελευθερώνουν 
πολυάριθμα μεροζωΐδια, τινά τών οποίων εισέρχονται εις νέα κύτταρα 
καί επαναλαμβάνουν τον σχιζονικόν κύκλον. Εις τα ερυθρά αιμοσφαίρια 
παρουσιάζονται υπό μορφήν δακτυλιοειδή ή άπιοειδή καί υπό μορφήν 
βακτηριοειδή. 
Αί μορφαί αύται αντιπροσωπεύουν τα γαμετοκύτταρα. Τα μορφής 
βακτηριοειδους είναι μικρογαμετοκύτταρα, τα δε δακτυλιοειδούς μακρο-
γαμετοκύτταρα. 
Εντός του αυτού ερυθρού αιμοσφαιρίου δυνάμεθα να συναντήσω-
μεν εως ένδεκα γαμετοκύτταρα. 
Ή αναλογία βακτηριοειδών μορφών προς τάς δακτυλιοειδείς είναι 
μεγαλύτερα είς τήν Theileria Parva ένώ συμβαίνει τό άντίθετον εις τήν 
Theileria Annulata. 
Είς μεν τήν πρώτη ν αί βακτηριοειδείς μορφαί δύνανται να αποτε­
λέσουν μέχρι καί 25 - 30% του συνολικού αριθμού, ενώ εις τήν δευτέραν 
.είναι κατά πολύ όλιγώτεραι. 
"Οταν ένας κρότων είς τό στάδιον προνύμφης ή νύμφης τρέφεται 
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έπί ενός βοοειδοος παραλαμβάνει τα γαμετοκύτταρα άτινα φθάνουν εις 
τον στόμαχόν του και τα οποία, υποθέτουν, οτι ένουνται εντός αύτου-
άμα τή πτώση του κρότωνος εκ του ξενιστου. Σχηματίζεται ό ω ο κ ι-
ν έ τ η ς όστις διαπερά το εντερον και εντοπίζεται είς την περισπλαγχνι-
κήν κοιλότητα. "Οταν δε ό κρότων συμπλήρωση τήν εκδυσίν του ò ώο-
κινέτης μεταναστεύει είς τους σιαλογόνους αδένας και παράγει σ π ό ρ ο -
β λ ά σ τ α ς. "Οταν, τέλος, ô μεμολυσμένος κρότων προσκολλάται είς 
νέον ξενιστήν και αρχίζει καί άντλη αίμα, οί σποροβλάσται, οΐτινες εΐ-
χον δημιουργήσει σποροζωΐδια ρήγνυνται καί τα σποροζωΐδια εισέρχον­
ται διά τοϋ σιέλου εις τον ξενιστήν. Τα σποροζωΐδια παράγονται άπό 
τους σποροβλάστας εντός 72 ωρών άπό τής στιγμής πού ό κρότων προσε-
κολλήθη έπί του ξενιστου. 
Ευπάθεια : 
Κατ' αποκλειστικότητα προσβάλλονται εκ τών μυρηκαστικών τα 
βοοειδή με πλέον ευπαθή εξ αυτών τους νεαρούς μόσχους οϊτινες είναι, 
ευαίσθητοι έναντι τών ενηλίκων. 
Ή φυλή δεν έχει ούδεμίαν έπίδρασιν επί τής ευπάθειας τής νόσου. 
Τα εντόπια ώς καί τα εισαγόμενα ζώα είναι έξ ϊσου ευπαθή είς, 
τήν πρώτην προσβολήν. 
Σ υ μ π τ ώ μ α τ α : Διακρίνομεν τήν όξεΐαν καί τήν χρονίαν μορφήν. 
Όξεϊα μορφή : Χαρακτηρίζεται άπό ύψηλόν πυρετόν όστις εμφανίζεται 
άποτόμως δυνάμενος να φθάση τους 41 βαθμούς C. 
Άπότομον έμφάνισιν ανορεξίας, αδιαθεσίας, δακρυρροούντας οφθαλ­
μούς ήμικλείστους καί πεπτικάς ανωμαλίας. 
Νευρομυϊκαί διαταραχαί χαρακτηρίζουν τήν πάθησιν μέ μυϊκόν 
τρόμον καί μανιακάς εκδηλώσεις ενίοτε. 
Διόγκωσις τών έπιπολής καί εν τω βάθει γαγγλίων (πολυαδενΐτις). 
Ή διόγκωσις του παρωτιδικου καί ύπογλωσσίου λεμφαδένος δυνα­
τόν νά δημιουργήση εμπόδιον εις τήν άναπνοήν καί κατάποσιν. 
Πετέχειαι είς τους βλεννογόνους. Δεν συνοδεύεται μετ' αναιμίας 
ούτε μεθ' αίμοσφαιρινουρίας. Έάν παρατηρήσωμεν αίμοσφαιρινουρία 
τούτο μας οδηγεί εις ύπόνοιαν οτι υπάρχει σύμμικτος μόλυνσις μέ Babe­
sia Bigemina. Εμφανίζεται πνευμονικόν οίδημα ένεκα του οποίου παρα­
τηρείται δύσπνοια, βήξ, τυρώδες ρινικον έκκριμα, ενίοτε δέ διάρροια, 
έντονος, κάκοσμος καί αιμορραγική. 
Χρονία μορφή : Αύτη παρατηρείται είς μόσχους οί όποιοι επέζησαν μιας, 
πρώτης προσβολής καί έκδηλουται μετ' αναιμίας καί εξοιδήσεως τών 
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7αγγλίων. Δυνατόν να έπέλθη ΐασις, πλην όμως βραδέως, εις ενα δέ ώρι-
«σμένον μικρόν οπωσδήποτε ποσοστόν, δυνατόν να έπέλθη ό θάνατος. 
Παθογένεσις : Ή έπώασις διαρκεί κατά μέσον δρον 13 ημέρας 
(13 εως 15 ± 6 ημέρας). Το κυρίως παθογόνον στοίχείον είναι το σωμά-
τιον του Koch εις τήν κατάστασιν του άγαμόντου, του οποίου ô έντονος 
πολλαπλασιασμός προκαλεί άμυντικήν και ύπερτροφικήν άντίστασιν του 
δικτυοενδοθηλιακού συστήματος (Δ.Ε.Σ.) το όποιον ως γνωστόν είναι 
άφθονον είς τα εσωτερικά όργανα (σπλήν, ήπαρ, νεφρός, γάγγλια) καΐ 
εις τό ένδοθήλιον των τριχοειδών αγγείων. 
Ούτως εξηγούνται : ή πολυαδενίτις, αί αίμορραγίαι, αί αλλοιώσεις 
τοϋ σπληνός και τοϋ ήπατος και τα καλούμενα νεφρικά εμφράγματα κα­
θώς και ή μονοκυττάρωσις τοϋ αίματος. 
"Ολαι αί ανωτέρω αλλοιώσεις υφίστανται ήδη τήν στιγμήν καθ' ην 
τά σωμάτια του Koch, εις τήν μορφήν του γαμόντου, δίδουν τά γαμετο-
κύτταρα τα όποια εγκαθίστανται είς τά έρυθροκύτταρα. 
Αί ένδοκυτταρικαί μορφαί δεν λαμβάνουν καθόλου μέρος εις τήν 
παθογένειαν. Ή αποστολή των είναι να εξασφαλίσουν τήν διατήρησιν 
τοΰ παρασίτου δι' άμφιγονικής αναπαραγωγής, υπό τήν προϋπόθεσιν να 
παραληφθούν εις τήν κατάλληλον στιγμήν υπό τοϋ καταλλήλου κρότωνος. 
'Αλλοιώσεις παθολογοανατομικοί : 
Μ α κ ρ ο σ κ ο π ι κ ό ς : 'Αναλόγωςτης διαδρομής τής νόσου εχομεν 
και τάς αλλοιώσεις. Όσάκις επέρχεται ταχέως ό θάνατος τότε τά παθο-
λογοανατομικά ευρήματα σπανίζουν ή και απουσιάζουν τελείως. Είς πε­
ρίπτωσιν βραδείας εξελίξεως τής νόσου αί αλλοιώσεις είναι πλέον εμ­
φανείς 
Αί παρατηρούμενοι αλλοιώσεις είναι αί κάτωθι : 
Σην-αιμική κατάστασις : 'Οφείλεται είς τήν παρουσίαν πολλών μι­
κρών εστιών διαμέσου αιμορραγίας. Εις τους όρρογόνους, βλεννογόνους 
και εσωτερικά όργανα παρατηροΰμεν αιμορραγικός αλλοιώσεις υπό μορ-
νψήν πετεχειών καΐ εκχυμώσεων. 
Πολυαδενίτις . 
Γάγγλια : 'Υπερτροφικά και αιμορραγικά. 
Σπλήν: Φυσιολογικόν μέγεθος κατά δέ τήν διατομήν αύτοϋ ό πολ­
φός έχει χροιάν ερυθρόφαιον, λόγω τής υπερτροφίας τών σωματίων 
Malpighi. Έάν συνοδεύεται υπό σπληνομεγαλίας τότε ή νόσος θα οφεί­
λεται είς σύμμικτον μόλυνσιν εκ πιροπλασμώσεως. 
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ν
Ηπαρ : Διογκωμένον, κιτρινοφαίου χροιάς λόγω κοκκιολιπώδους 
έκφυλίσεως, ή δε επιφάνεια τομής παρουσιάζει όψιν μαρμάρου. 
Νεφροί : Είναι ύπεραιμικοί, διάσπαρτοι εκ στρογγυλών και προ-
εχουσών εστιών χροιάς από βαθέως ερυθράς εως ανοικτής. Αί έστίαι αύ­
ται παλαιότερον εθεωρούντο ώς νεκρωτικαί, καλούμεναι λανθασμένως. 
εμφράγματα. 
Πνεύμων : Παρουσιάζει έντονον π ν ε υ μ ο ν ι κ ό ν ο ί δ η μ α εις 
ενα ποσοστόν 30 - 35% τών περιπτώσεων. Κατά την διατομήν του πνεύ-
μονος έκκρέει άφθονον διΐδρωμα χρώματος κίτρινου (άχυρόχρουν) άφρί-
ζον εις τον αέρα. 
Ήνυστρον και λεπτόν εντερον : "Εχουν έπιθήλιον παρουσιάζον 
φλεγμονήν και κεκαλυμμένον δι' αιμορραγικών καταστίξεων. 
Μ ι κ ρ ο σ κ ο π ι κ ό ς : "Η έξέτασις αίματος δεικνύει άφθονα πάρα-
σιτοφόρα αιμοσφαίρια (ποσοστόν 60 - 80%) άνευ μεταβολής, ποσοτικής 
ή ποιοτικής τής αιματολογικής είκόνος. 
Παρακέντησις τών οργάνων ώς του ήπατος, σπληνός, νεφρών, γαγ­
γλίων, δεικνύει άφθονα κυανά σωμάτια τα όποια ανευρίσκονται και εις 
το αίμα τών τριχοειδών, ουδέποτε όμως εις τό αίμα τών μεγάλων αγγείων.. 
Τα θεωρούμενα ώς νεφρικά εμφράγματα άντιστοιχοϋν είς μικράς 
εστίας τριχοειδούς αιμορραγίας μετά μεταναστεύσεως και συρροής λεμ­
φοκυττάρων και μονοκυττάρων, περιεχόντων κυανά σωμάτια τοϋ Koch.. 
Εϊναι τα καλούμενα ερυθρά εμφράγματα. Ταύτα άπο ερυθρά μετατρέπον­
ται είς ανοικτού χρώματος λόγω τής συν τώ χρόνω καταστροφής τών 
ερυθρών αιμοσφαιρίων. Εις την πραγματικότητα αί αλλοιώσεις αύται εί­
ναι δικτυοενδοθηλώματα (υπερπλασία τών κυττάρων Δ.Ε.Σ.). 
Διάγνωσις : 
1. Κλινική : Αυτή είναι εύκολος κατά την διαδρομήν τής οξείας 
μορφής και βασίζεται είς τα κάτωθι. 
Έπί του ζ ώ ν τ ο ς : Πυρετός, πολυαδενΐτις και ούρα φυσιολογικού· 
χρώματος Έάν ύπάρχη αίμοσφαιρινουρία δέον αύτη να άποδοθή εις τήν 
συνύπαρξιν πιροπλασμώσεως. 
Έπί του π τ ώ μ α τ ο ς : Παρατηρούνται πολυαδενΐτις, αιμορραγίας 
είδικαί αλλοιώσεις τοΟ σπληνός λόγω τής υπερτροφίας τών σωματίων 
τοϋ Malpiçhi, αλλοιώσεις τοΰ ήπατος (οψις μαρμάρου) και τα καλού­
μενα εμφράγματα τών νεφρών. Ή κλινική διάγνωσις είναι δύσκολος εις 
τάς οξείας περιπτώσεις με πρόωρον θνησιμότητα, είς τάς άρχομένας καυ 
είς τάς χρονιάς μορφάς. 
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2. Εργαστηριακή : Ή διάγνωσις της τεϊλεριάσεως (Παπαδόπουλος 
1968) στηρίζεται εις τήν άνεύρεσιν σχιστών εις επιχρίσματα εξ οργάνων 
τοο δικτυοενδοθηλιακοϋ συστήματος (Δ.Ε.Σ.) και γαμετοκυττάρων εις επι­
χρίσματα αίματος. 
Ύ λ ι κ ό ν : Έπί καθαρών πλακών διενεργοΟνται επιχρίσματα : 
1. Έ ξ υγροϋ ληφθέντος δια παρακεντήσεως τοΰ προωμοπλατιαίου 
λεμφογαγγλίου. 
2. Έ ξ αίματος. 
3. Εις περίπτωσιν νεκροψίας, έξ αίματος, σπληνός και ήπατος. 
Χ ρ ώ σ ι ς : Κατά Giemsa. 
Έ ξ έ τ α σ ι ς : Γίνεται εις το μικροσκόπιον με τήν χρήσιν κατα­
δυτικού φακοο. Εις επιχρίσματα εκ τοϋ Δ. Ε.Σ. τα σχιστά εμφανίζονται 
ώς αθροίσματα έξ ιωδών κοκκίων^ είτε εντός του κυανού κυτοπλάσματος 
είτε κατόπιν ρήξεως τούτων ελεύθερα. Εις επιχρίσματα αίματος είναι δυ­
νατόν να άνευρεθοΰν σχιστά, γνωστά ώς κυανά σωμάτια του Koch. Τα 
γαμετοκύτταρα ανευρίσκονται εντός τών ερυθρών αιμοσφαιρίων υπό μορ-
φήν δακτυλιοειδών και κομματοειδών σωματίων. Σύνηθες φαινόμενον εί­
ναι ή άνεύρεσις περισσοτέρων του ενός γαμετοκυττάρου εντός ενός έρυ-
θροκυττάρου. 
Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς : 
1. Είς τήν αρχήν της νόσου, τεϊλέριαι ανευρίσκονται μόνον εις τό 
Δ.Ε.Σ. 'Ολίγας ημέρας βραδύτερον εμφανίζονται τα γαμετοκύτταρα εις 
τό αίμα. 
2. Ή διαφοροποίησις τών ειδών του γένους Theileria στηρίζεται 
εις τήν μορφολογίαν τών γαμετοκυττάρων και τήν σχέσιν μεταξύ δακτυ­
λιοειδών καί κομματοειδών μορφών. 
3. Σύμμικτοι λοιμώξεις υπό διαφόρων είδών Theileria ή Theileria 
καί Babesia δεν είναι σπάνιαι. 
1. Σχιστον (άγαμόντης) 
2. Σχιστον (γαμόντης) 
3. καί 4. Ελεύθερα σχιστά (κυανά σωμάτια τοϋ Κώχ) 
5. Γαμετοκύτταρα τής Τ. parva (βοοειδών) 
6. Γαμετοκύτταρα τής Τ. mutans (βοοειδών) 
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Έξέλιξις : Εις μεν τήν όξείαν μορφήν ή έξέλιξις είναι μοιραία. 
Ή νόσος απολήγει εις τον θάνατον εντός 2 - 3 εβδομάδων, επέρχεται δε 
ούτος μετά προηγουμένην άγωνίαν πολλών ήμερων. Ενίοτε ό θάνατος 
είναι πρόωρος και ακαριαίος. Τούτο παρατηρείται εις τάς περιπτώσεις εις 
τάς οποίας εχομεν π ν ε υ μ ο ν ι κ ό ν ο ί δ η μ α . 
Εις δε τήν χρονίαν μορφήν επέρχεται βραδέως ή ΐασις, θάνατος δε 
εις ένα ώρισμένον ποσοστόν. 
Πρόγνωσις : Βαρεία. Ή έμφάνισις της νόσου εις περιοχήν άνέπα-
φον προκαλεί θανάτους εις ποσοστόν 90 - 100%. Είς περιοχάς εϊς ας εν­
δημεί, αϊ μόσχοι παρουσιάζουν απώλειας 30 - 70%. 
Προφύλαξις : Ή μετάδοσις της East Coast Fever απαιτεί τήν 
συνεργασίαν τριών παραγόντων : α σ θ ε ν έ ς β ο ο ε ι δ έ ς - κ ρ ό τ ω ν -
β ο ο ε ι δ έ ς υ γ ι έ ς . 
Ή νόσος δεν είναι δυνατόν να έμποδισθή παρά μόνον δι' αποκλει­
σμού ενός εκ τών ανωτέρω τριών παραγόντων. 
— Ί ο ασθενές είναι δυνατόν να άποστειρωθη. 
— Ό κρότων είναι δυνατόν να καταστραφή και να έμποδισθή ούτω 
ή μόλυνσις τών ζώων. 
— Το υγιές βοοειδές νά άνοσοποιηθή. 
1. Άποστείρωσις μολυσθέντων βοοειδών. Θανάτωσις συστηματική. 
Μέσον έφαρμόσιμον εις περιοχάς μέχρι τούδε παρθένους. 
2. Καταστροφή τών κροτώνων. Είναι δυνατόν να γίνη δια δύο 
τρόπων: 
α) Δια της κυκλικής βοσκήσεως τών λειμώνων. "Ητοι ύποθέτομεν 
ότι ή νόσος ενεφανίσθη εις ζώα τα όποια έβοσκον τήν περιοχήν Α. Εις 
τήν περίπτωσιν ταύτην θα γίνη θανάτωσις όλων τών ασθενών. Τα υπό­
λοιπα ζώα μεταφέρονται εις περιεφραγμένην βόσκησιν, όπου παραμένουν 
ουχί περισσότερον τών 16 ήμερων. Τό χρονικόν τοϋτο διάστημα είναι κα-
τώτερον του απαιτουμένου δια τήν εκδυσιν τών μολυσμένων προνυμφών 
είς νύμφας. Ωσαύτως εκ της παραμονής τών ζώων επί 16 ημέρας δυνά­
μεθα να άνεύρωμεν τυχόν νέα κρούσματα λοιμώξεως (άφου ή έπώασις 
διαρκεί 13 ημέρας) και νά θανατώσωμεν ταύτα. 
Μετά ταύτα ή αγέλη μεταφέρεται είς λειμώνα Β, ένθα υπόκειται είς 
τήν αυτήν ώς άνω μεταχείρισιν, μετά τό πέρας της οποίας μεταφέρεται 
εϊς λειμώνα Γ, όστις δύναται νά θεωρήται άπηλλαγμένος της νόσου. 
Οί χρησιμοποιηθέντες λειμώνες θα δύνανται να καταληφθούν εκ 
νέου μετά τον εκ πείνης θάνατον τών κροτώνων, τους οποίους τα ζώα 
εγκατέλειψαν εις αύτάς μετά διάστημα 18 μηνών. 
Έ ν τω μεταξύ δύνανται νά έξυγιανθώσιν ούτοι δια της τοποθετή-
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«σεως μή ευπαθών ζώων, ώς είναι οί ίπποι, τα πρόβατα και οι χοίροι. Οί 
κρότωνες μυζώντες αϊμα τών ζώων αυτών παύουν να είναι διαβιβασταί 
διότι έχασαν την μόλυνσιν. 
β) Δια τών λουτρών (Dipping). Ταύτα δέον να επαναλαμβάνονται 
ανά τριήμερον, προς τούτο δεν είναι εφαρμόσιμα. 
3) Άνοσοποίησις τών υγιών ζώων. Δεν είναι δυνατή διότι δεν παρα­
τηρούνται άγαμόνται είς το περιφερικόν αίμα. 
Θεραπεία : Ουδεμία θεραπευτική αγωγή είναι αποτελεσματική. 
Έδοκιμάσθησαν δλα τα πιροπλασματοκτόνα ώς ή Acaprin κλπ. πλην 
όμως άνευ αποτελέσματος. 
'Αναφέρει ή βιβλιογραφία το Chlorure de Calcium εις διάλυσιν 
10% και είς δόσιν 0,5 -1 Gr./ Kg-, ζ. β. Μία έπέμβασις ενδοφλεβίως εις τήν 
αρχήν της νόσου δίδει καλά αποτελέσματα. 
Συμπτωματική θεραπεία : Καλός αερισμός, δροσερόν περιβάλλον, 
Serum Glucose, Sulphate de Soude, Caffeine. 
Β. T R O P I C A L G O N D E R I O S I S 
( Μεσογειακή Τεϊλερίασις) 
Όρισμ,ός : Ή Tropical Gonderiosis είναι μία περιοδική οξεία ή 
χρονία νόσος ή οποία οφείλεται είς τήν Gonderia Annulata. 
Χαρακτηρίζεται άπό πυρετό, ανορεξία, αδιαθεσία, δακρύρροια δύσ­
πνοια, εμμετον, πεπτικές ανωμαλίες, διόγκωσιν τών λυμφατικών αδένων, 
διόγκωσιν σπληνός, ήπατος, «Lymphomata» τών νεφρών και πολλαπλά 
εντοπισμένα έλκη είς τον Abomasitis. Τα άναρρωνύοντα ζώα αναπτύσ­
σουν μία διαρκή προανοσία. 
Συνώνυμα: Εις τήν Ελλάδα: Μεσογειακή Τεϊλερίασις, Τεϊλερίασις. 
Εις τήν Άγγλίαν : Tropical Piroplasmosis, Tropical Theilerio-
sis, Egypt ian Fever, Mediteranean Coast Fever. 
Είς τήν Άφρικήν : Tropiese Piroplasmose, Tropiese Tlieileriose, 
Tropiese Gonderiose, Kwaadaardige, Gonderiose. 
Είς τάς Κάτω Χώρας : Tropiesche Piroplasmose, Tropiesche 
Theileriose, Tropiesche Gonderiose. 
Είς τήν Γαλλίαν : Theileriose à Theileria Dispar, Theileriose à 
Theileria Annulata, Gonderiose à Gonderia Annulata-
Είς τήν Ίταλίαν : Febre della Costa Mediteranea. 
Διανομή : Ή νόσος πορατηρεΐται είς τα Μεσογειακά κράτη, Καύ­
κασο ν και 'Ινδίας. 
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Αιτιολογία : Gonderia Annidata. 
Συνώνυμα: Piroplasma Annulatum, Theileria Annulata (Dschun-
kowsky and Luhs) 1904, Theileria Dispar (Sergent, Donatien, Parrot , 
Lestoquard, Plantureux and Rouge Bief) 1924. Theileria Sergenti 
(Yakimoff and Dektereff) 1930. Theileria Turcenstanica (Qboldoveff 
and Galouzo) 1928. 
Μεταδίδεται δια διαφόρων ειδών του γένους Hyaloma. Εις τήν 
Βόρειον Άφρικήν εξασφαλίζεται αύτη δια τοϋ είδους Hyaloma Mauri­
ta nicum το όποιον απαιτεί δύο ξενιστάς δια τήν μετάδοσιν. 
Παρ' ένίων πιστεύεται οτι δύναται να μεταδοθή ή νόσος δια τών 
ειδών τοϋ γένους Margaropus, τούτο όμως αποκλείεται δια δύο λόγους: 
πρώτον τό γένος Margaropus απαιτεί έ'ναν ξενιστήν δια τήν μετά-
δοοιν της νόσου και δεύτερον θα απαιτούσε κληρονομική ν μετάδοσιν εκ 
μέρους του βοοειδούς πράγμα όπερ δεν συμβαίνει είς τήν Gonderia 
Annulata. 
Tò Hyaloma Mauritanicum έχει ανάγκη, ώς ελέχθη, δύο ξενι­
στών, λαμβάνει τήν νόσον εις τό στάδιον της προνύμφης και τήν μετα­
δίδει εις τό στάδιον τοϋ ενηλίκου, διότι νύμφη και προνύμφη διαβιούν επί 
τοϋ αύτου ξενιστοϋ. 
Τα Corps Bleu de Koch (σχιστά) είναι μεγαλύτερα εις τήν Gon­
deria Annulata εν συγκρίσει προς τήν Theileria Parva καί παρουσιά­
ζονται συχνάκις εις τό περιφερικόν αίμα. Εις τα γαμετοκύτταρα παρα-
τηροΰμεν τήν αυτήν μορφολογίαν ώς καί εις τήν Theileria Parva, άλλα 
διαφέρει δσον άφορφ τήν άναλογίαν μεταξύ βακτηριοειδών καί δακτυλιο­
ειδών μορφών ήτις είναι ανεστραμμένη. Ή έξέλιξις είς τους κρότωνας 
εϊναι ατελώς γνωστή. Πειραματικώς δέ, είναι δυνατή ή μετάδοσις της νό­
σου δι' ενοφθαλμισμού αίματος, λόγω υπάρξεως σωματίων τοϋ Koch 
εντός αύτοϋ. 
Εύπάθ€ΐα. Καί πάλιν ώς εις τήν Theileria Parva, υπάρχει εκλε-
κτικότης προσβολής δσον άφορφ τα βοοειδή. Διαφορά μόνον υπάρχει ώς 
προς τον τρόπον προσβολής. Είς μεν τήν Gonderia Annulata εχομεν 
προσβολήν τόσον φυσικώς όσον καί δι' ένοφθαλμισμοΰ, εις δε τήν Theile­
ria Parva μόνον φυσικήν προσβολήν δια τον εϋγλωττον λόγον, οτι, δεν 
υπάρχουν είς τό αίμα κυανά σωμάτια τοϋ Koch. 
Σ υ μ π τ ώ μ α τ α : Διακρίνομεν τήν ήπίαν, τήν όξεϊαν καί τήν χρονίαν 
μορφήν. 
Είς τήν ήπίαν μορφήν πάντα τα συμπτώματα διαλανθάνουν τής„ 
προσοχής. Είς δέ τήν όξεϊαν μορφήν ή θερμοκρασία φθάνει τους 4l°C 
καί διατηρείται εϊς αυτό τό ύψηλόν σημεΐον. 
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Ή προσβολή και αί ενδείξεις τής νόσου είναι λίαν χαρακτηριστι-
καί. Διακρίνομεν άνορεξίαν, άδιαθεσίαν, δακρύρροια και πεπτικές ανω­
μαλίες, απόρροια της παρέσεως της μεγάλης κοιλίας. 
Ή τυφική είκών είναι τυπική της νόσου. Ό έπιπεφυκώς είναι κατ* 
αρχάς συμπεφορημένος, κατόπιν δέ μεταπίπτει εις άναιμικόν, διάστικτον 
δια πετεχειών. Ή αναιμία εμφανίζεται εντός 4 - 5 ήμερων και αυξάνεται-
συν τη παρόδω του χρόνου έ'ως θανάτου, όστις επέρχεται εν υποθερμία. 
Πλην των χαρακτηριστικών συμπτωμάτων παρατηροϋμεν ενίοτε 
ϊκτερον, άδενίτιδα, αιματουρία, δυσεντερία και νευρομυϊκάς διαταραχάς. 
Ό θάνατος είναι ή συνήθης άπόληξις. Τό ποσοστόν του θανάτου άν καί 
κατώτερον της Theileria Parva κυμαίνεται άπό 20 - 40%. 
Ό θάνατος επέρχεται μετά τήν παρέλευσιν της οξείας προσβολής, 
της κρίσεως, ^μετά εν καί πλέον μήνα) λόγω αδυναμικής καταπτώσεως 
τοο οργανισμού του ζώου, ο δεν δύναται να αντίδραση πλέον. 
Παθογένεσις : Είναι νόσος εποχιακή, εμφανιζόμενη κατά τό θέ­
ρος, λόγω χειμερίας νάρκης τών διαβιβαστών. 
Ή έπώασις απαιτεί κατά μέσον ορον 15 ημέρας κειμένη εις τό ελά­
χιστον τών 12 ήμερων καί τό άνώτατον 24 ήμερων. 
Τό κυρίως παθογόνον στοιχεϊον είναι τό σωμάτιον του Koch. 
'Αλλοιώσεις παθολογοανατομικαί : Αί αλλοιώσεις είναι ομοιαι 
με τάς τών αιμορραγικών σηψαιμιών, ήτοι αύξησις του άριθμοϋ τών λευ­
κών αιμοσφαιρίων, έλάττωσις τών ερυθρών μετ' αναιμίας, πετέχειαι επί 
του δέρματος καί τών βλεννογόνων. 
Ή επί πλέον άλλοίωσις ή οποία είναι καί χαρακτηριστική, είναι 
ότι συνοδεύεται μετ' αναιμίας ενώ εις τήν Theileria Parva όχι. 
Τό αίμα είναι υδαρές καί άνοικτοϋ χρώματος. 
Ή καρδία φέρει υπό τό ένδοκάρδιον καί υπό τό περικάρδιον πε-
τεχείας. 
Ό σπλήν παρουσιάζει σπληνομεγαλία, χαρακτηριστική επίσης δια­
φορά από της Theileria Paiva. 
Τα γάγγλια δεικνύουν έντονα σημεία αιμορραγικής άδενίτιδος και 
περιβάλλονται υπό του αίμορραγικοϋ οιδήματος. 
Τό ήπαρ είναι διογκωμένον, χρώματος ιώδους καί παρουσιάζει αι­
μορραγίας ύπό τήν κάψαν. 
Κατά τήν διατομήν του ό χρωματισμός του είναι ώς εκείνος τής; 
ώχρας. Ή άντίθεσις του χρωματισμοΟ επιφανείας καί τής τομής είναι 
παθογνωμονική. Τοΰτο μας βοηθεϊ εις διαφορική ν διάγνωσιν εκ τής όξο-
ναιμίας καθ' ην ή λιπώδης έκφύλισις δίδει χροιάν ομοιογενή. 
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Οί νεφροί περιβάλλονται υπό αιμορραγικού οιδήματος και παρου­
σιάζουν εμφράγματα υπό την κάψαν ή αιμορραγίας είς τήν νεφρικήν 
πύελον έξ ών προέρχεται ή αιματουρία. 
Διάγνωσις : 
1. Κλινική : Βασίζεται εις τα ανωτέρω συμπτώματα. 
2. Αιτιολογική : Με γνώμονα οτι αί βακτηριοειδεΐς μορφαί είς τήν 
Theileria Parva είναι το 80% και δτι οί δακτυλιοειδείς μορφαί είς τήν 
Gonderia Annulata είναι το 80%, ή διάγνωσις βασίζεται εις τήν 
έξέτασιν του αίματος και εις τήν έξέτασιν τοϋ πολφού των εσωτερικών 
οργάνων, ή οποία είναι μεγάλης σημασίας, διότι τα παράσιτα εμφανίζον­
ται λίαν ενωρίς είς τα όργανα ταΰτα. 
Δια της ταχείας χρησιμοποιήσεως της συμπτωματικής θεραπείας δυ­
νατόν να έλαττωθή το ποσοστόν θνησιμότητος. 
Παρακέντησις του ήπατος δίδει πάντοτε σταθερά αποτελέσματα, ενώ 
ή του σπληνός και τών γαγγλίων ασταθή τοιαύτα. 
Έπί του πτώματος τα σωμάτια του Koch ανευρίσκονται εις το ήπαρ 
μόνον 12 ώρας μετά τον θάνατον. 
Εις περίπτωσιν σήψεως δέον να γίνη επίχρισμα από εν έπιφανεια-
κόν φλέβιον, προς άναζήτησιν τών ενδοερυθροκυτταρικών μορφών. Εις 
τον μυελόν τών οστών τα παράσιτα μένουν ζώντα και λοιμογόνα έπί 
πέντε ημέρας, ώστε κάλλιστα δύνανται να ένοφθαλμισθοΰν. 
Διαφορική διάγνωσις : 
1. "Ανθραξ. Εύκολος διότι ό σπλήν είναι διογκωμένος εως πέντε 
φοράς τοϋ φυσιολογικού όγκου και τό παρέγχυμα του εϊναι σκοτεινόν, 
έρυθρόν και συχνάκις παχύρρευστον. 'Επίσης το αίμα εϊναι μελανόν ως 
πίσσα και απηκτον. 
2· "Αλλαι μορφαί πιροπλασμώσεων. Εύκολος επίσης εκ της αίμο-
σφαιρινουρίας. 
3. 'Από άλλας τεϊλεριάσεις. Ή Theileria Parva δέν παρουσιάζει 
άναιμίαν ούτε σπληνομεγαλίαν και δέν μεταδίδεται δια του αίματος διά 
τον γνωστόν λόγον. 
Ή Theileria Mutans έχει βακτηριοειδή χρωματίνην και ο αριθ­
μός τών βακτηριοειδών μορφών και δακτυλιοειδών μορφών τών αιμο­
σφαιρίων εϊναι ό αυτός. 
Προφύλαξις . Ώ ς και εις τήν East Coast Fever ούτω και εδώ 
πρέπει ν' αντιμετωπισθούν οί τρεις παράγοντες τή συνεργασία τών οποίων 
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επιτυγχάνεται ή μόλυνσις και ή μετάδοσις της νόσου : ασθενές βοοειδές -
κρότων - υγιές βοοειδές. 
1. Άποστείρωσις ασθενών πράγμα δυνατόν άλλα αδύνατον εις την 
σημερινή ν πραγματικότητα. 
2. Έξόντωσις τών κροτώνων ήτις εϊναι προβληματική, προς τοϋτο 
δέον όπως χρησιμοποιούνται σταϋλοι μέ λεία τοιχώματα. 
3. Άνοσοποίησις τών βοοειδών. Δια τάς χώρας Οπου καθίσταται 
προβληματική ή εισαγωγή βελτιωμένων φυλών, εϊναι ό μόνος τρόπος 
πραγματοποιήσεως προασπίσεως. Χρησιμοποιείται εν στέλεχος Theileria 
Dispar όπερ διατηρείται δια διόδων εις βοοειδή (στέλεχος Cuba, άνευ 
ένδοερυθροκυτταρικών μορφών). Αί δίοδοι γίνονται δι' εγχύσεως αίματος 
ύποδορίως καί ουχί δια μολύνσεως δια κροτώνων. Έ κ τούτου, ή έξέλιξις 
παρουσιάζεται μόνον μέχρι του κυανού σωματίου του Koch και δέν πα­
ράγονται έρυθροκυτταρίκαί μορφαί. 
Ούτω τό στέλεχος καθίσταται άνίκανον να μεταδοθή δια τών κρο­
τώνων. 
θεραπεία : 
Συμπτα>ματική. Καρδιοτονωτικά, καθαρτικά, Serum Glucose, καλός 
αερισμός και δροσερόν περιβάλλον. 
Αιτιολογική. Χημιοθεραπεία δέν υπάρχει εισέτι. Φαίνεται οτι ή 
Acaprin έχει σχιζικτόνον ένέργειαν, τα δε κυανά σωμάτια του Koch 
εξαφανίζονται άπό τό ήπαρ, τον σπλήνα καί τό περιφερικόν αίμα μετά 
τήν πρώτην εγχυσιν. 
Γ. B E N I G N BOVINE G O N D E R I O S I S 
(Καλοήθης Τεϊλερίασις) 
'Ορισμός. Ή Benign Gonderiosis είναι μία καλοήθης τεΐλερίασις 
τών βοοειδών, ασθένεια προερχομένη άπό τήν Gonderia Mutans. 
Χαρακτηρίζεται άπό πυρετό, ανορεξία, ελαφρά αναιμία καί οίδημα 
τών επιφανειακών λυμφατικών αδένων. Τα ζώα άναρρωνύοντα, αναπτύσ­
σουν μίαν διαρκή προάσπισιν κατά της νόσου. 
Σ υ ν ώ ν υ μ α : Εις τήν Ελλάδα : Καλοήθης Τεϊλερίασίς. 
Εις τήν Άγγλίαν : Benign Bovine Theileriosis, Tzaneen Disease,. 
Marico Calf Disease, Midi Gallsickness. 
Εις τήν Άφρικήν : Midie Theileriose of Gonderiose van Beeste 
Tzaneensiekte, Mariko Kalweriekte, Milde Galsiekte 
Εις τάς Κάτω Χώρας : Midie Theileriose of Gonderiose van 
Runderen. 
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Είς την Γερμανίαν : Pseudokustenfieber, Milde Theileriose, Older 
Oonderiose der Rinder. 
'Ιστορία : Αυτός ό όποιος τήν άνεκάλυψε είναι ό Theiler το 1906. 
'Ολίγον δηλαδή άργότερον τής Theileria Parva. 
Διανομή : Συναντάται είς Εύρώπην, Άσίαν, Άφρικήν καί Αύστρα-
λίαν. 
Αιτιολογία : Gonderia Mutans. 
Συνώνυμα: Piroplasma Mutans (Tlieiler) 1906. Babesia Mutans 
•(Theiler) 1906. Theileria Mutans (Theiler) 1906. Theileria Buffelj 
(Neveu · Lemaire) 1912. 
Μεταδίδεται άπό διάφορα είδη του γένους Rhipicephalus. Ή μορ­
φολογία του είναι όμοία μέ τήν των Theileria Parva και Theileria 
Annulata. 
Ή αναλογία τών βακτηριοειδών καί δακτυλιοειδών μορφών ευρί­
σκεται υπό τήν αυτήν άναλογίαν είς τήν Gonderia Mutans. 
Τα κυανά σωμάτια του Koch (B.C.) είναι είς πολύ μικρόν αριθ­
μόν. Τόσον ή Gonderia Annulata όσον καί ή Gonderia Mutans μετα­
δίδονται δι' ενοφθαλμισμού, διότι τα σχιστά ευρίσκονται είς τό αίμα, ενώ 
ως ελέχθη ή Theileria Parva δεν μεταδίδεται, δια τον λόγον ότι τα σχι­
στά δεν ευρίσκονται είς τό αίμα. 
Ευπάθεια : 'Αποκλειστικώς καί μόνον εις βοοειδή. Εσχάτως ανε­
φέρθη ότι προκαλεί νόσον βαρεΐαν (Ρουμανία). 
Συμπτώματα : Πυρετός, ανορεξία, ελαφρά αναιμία καί διόγκωσις 
τών λυμφατικών αδένων πού δύνανται ευκόλως να ψηλαφηθούν. 
Πρόγνωσις : Βαρεία. 
Θεραπεία : Ή αυτή τών Τεΐλεριάσεων. 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ Τ Ε Ι Λ Ε Ρ Α Σ Ε Ω Ν : 
Συλλέγομεν αίμα εκ πάσχοντος του οποίου παρεμποδίζομεν τήν 
πήξιν. Τούτο διατηρεί τήν λοιμογόνον του δύναμιν επί 124 ώρας. 
Βασική προϋπόθεσις, νά έπιτελεσθή ή λήψις τοΰ αίματος εις περίο-
δον ύπερθερμίας τοΰ δότου, πράγμα τό όποιον ύποδηλοί παρασιτικήν 
κρίσιν. 
Τούτο δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν δια παρακεντήσεως τοΰ ήπατος 
καί δι' ανευρέσεως τών κυανών σωματίων τοΰ Koch. 
Λόγω τοΰ μακροΰ χρόνου της διατηρήσεως τών κυανών σωματίων 
τοΰ Koch δύναται νά άποσταλή προς παρασκευήν τοΰ εμβολίου μακράν 
•τοΰ τόπου λήψεως εκ τοΰ δότου. 
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Ό εμβολιασμός επιτελείται ύποδορίως ανά 5 - 10 κ. έκ·, μετά παρέ-
^,ευσίν δε 20 - 30 ήμερων τα ζώα παρουσιάζουν συμπτώματα οξείας προ­
σβολής ήτις γενικώς εϊναι καλοήθης. 
Ή θνησιμότης ανέρχεται εις ποσόν 0,9 -1,2%. 
Ή προάσπισις εγκαθίσταται εντός 15 ήμερων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : 
1. Δύο περιπτώσεις εγκεφαλικών τεϊλεριάσεων, έχουν μελετηθή εις 
το Κέντρον της Νοτίου 'Αφρικής, όφειλόμεναι εις τήν Gonderia Mutans. 
2. Κλινικώς τα ζώα παρουσιάζουν κίνησιν πλαγίαν, σπασμούς, βά­
δισμα ασταθές, ατονία, άλγος, αστάθεια εις τον καλπασμόν, άφρισμα εις 
το στόμα και ουχί κανονικήν θερμοκρασίαν. 
3. Ή αναπνοή παρουσιάζει δυσκολίαν, παρατηρείται υπεραιμία, 
πύκνωσις μηνιγγίτιδος και αιμορραγική διήθισις εϊς τήν περιοχήν του 
νωτιαίου μυελού, του εγκεφάλου και της παρεγκεφαλίδος. 
4. Μικροσκοπικώς μία λυμφατική λεπτομηνιγγΐτις, θρόμβωσις τών 
αιμοφόρων αγγείων και παρατηροΰμεν επίσης σωμάτια του Koch (B.C.). 
Ή Theileria Mutans έμελετήθη είς τήν Δυτικήν Άφρικήν èv αντι­
θέσει προς τήν Theileria Parva ή οποία έμελετήθη εις τήν Άνατολικήν 
Άφρικήν. 
"Εκφρασις εύχαριστειών. 
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βιολογίας 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης, δια τήν καθοδήγησιν είς τήν 
έν λόγω μελέτη ν. 
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S U M M A R Y 
Gonderioses of the Bovines. 
By John Georgulaki, 2nd V. C. Hellenic Army. 
In this study there is a description of three Gonderioses : The i -
leria Parva, Gonderia Annulata and Gonderia Mutans, had first been 
known in Africa for a long time. 
R E S U M E 
Gonderioses Bovines. 
Dans ce travail sont décrites les trois Gonderioses: Theileria 
Parva, Gonderia Annulata et Gonderia Mutans, qui étaient connues 
en Afrique dépuis longtemps. 
R I A S S U N T O 
Theileriasi dei bovini. 
L,' autore descrive le t re forme di Theileriasi dei bovini: Thei-
leria Parva, Gonderia Annulata e Gonderia Mutans, le quali sono 
conosciute ria molto tempo in Africa. 
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